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ABSTRACT
ABSTRAK
Daya tarik fisik merupakan sesuatu yang sangat memengaruhi kesan dan diyakini 
menjadi faktor penting dalam hubungan interpersonal. Daya tarik seorang wanita 
dapat dilihat dari gaya berbusana seperti penggunaan jilbab yang diharuskan untuk 
wanita muslim di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan gaya 
jilbab syarâ€˜i dan non syarâ€˜i terhadap daya tarik fisik wanita oleh mahasiswa 
Universitas Syiah Kuala. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu  cluster  dan  proportionate stratified random sampling  dengan 
jumlah 42 sampel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen 
dengan model  pre-experiment design  dengan bentuk  one shot case study. 
Pengukuran terhadap daya tarik fisik wanita pada penelitian ini menggunakan 
instrumen berbentuk gambar wanita dengan beberapa gaya jilbab yang 
dikembangkan oleh peneliti. Hasil analisis menggunakan  repeated measure
ANOVA menunjukkan nilai  greenhouse-geisserdf = 3,75 (p
